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ABSTRACT 
Armanda Dian Kinanti. 2015. E0011041. THE AUTHORITY OF SOCIAL 
SECURITY AGENCY IN SOCIAL SECURITY FUND MANAGEMENT 
BASED ON ACT NUMBER 24 OF 2011. Legal Writing. Faculty of Law of 
Sebelas Maret University Surakarta. 
This study aims to determine the forms of investment which can be done 
either BPJS BPJS Health and BPJS Employment based on authority 
contained in Act No. 24 of 2011 on BPJS and mechanisms for the 
management of the Social Security Fund in accordance with the applicable 
legislation. This research uses normative law research prescriptive. Legal 
source material used consisted of primary law and secondary law. The 
approach used in this study is the approach of legislation (statute approach). 
The technique of collecting legal material with a literature study (library 
research). Legal materials analysis techniques performed by deductive 
analysis. Social Security Fund is a trust fund belonging to all participants 
which is a set of contributions and investment results managed by BPJS as 
the governing body for the payment of benefits to participants. Law No. 24 of 
2011 on BPJS stated that BPJS as the governing body authorized to 
administer the Social Security Fund in the form of investment. However, the 
Act has not been described in detail concerning the management of the Social 
Security Fund. Results of this study is that the form of investment set out in 
government regulations on asset management of social security mentioned 
there are differences in investment between BPJS Health and Employment 
where BPJS only do short-term investments in the form of deposits, while the 
Employment BPJS undertake long-term investments consist of deposits, debt 
securities corporate, stocks, mutual funds, securities, real estate, repurchase 
agreements, direct investment, building land or land with buildings, as well 
as regional bonds. Management of Social Security Fund conducted BPJS done 
with the planning, implementation, and monitoring and evaluation. BPJS possessed 
the authority to manage the Social Security Fund is directly raises the burden of 
accountability, whereby when an error occurs in the management of the Social 
Security Fund, the Board of Directors which bears responsibility. 
Keywords: social security administrator, social security funds, investment 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Armanda Dian Kinanti. 2015. E0011041. KEWENANGAN BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM 
PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN 
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk investasi yang 
dapat dilakukan BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan 
berdasarkan kewenangannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang BPJS serta mekanisme pengelolaan atas Dana 
Jaminan Sosial tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik 
pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (library research). 
Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deduktif. Dana 
Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan 
himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS 
sebagai badan pengelola untuk pembayaran manfaat kepada peserta. Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyatakan bahwa BPJS 
sebagai badan pengelola berwenang untuk mengelola Dana Jaminan Sosial 
dalam bentuk investasi. Namun dalam Undang-Undang tersebut belum 
dijelaskan secara rinci mengenai pengelolaan atas Dana Jaminan Sosial 
tersebut. Hasil penelitian ini ialah bahwa bentuk investasi yang diatur dalam 
peraturan pemerintah tentang pengelolaan aset jaminan sosial disebutkan  
terdapat perbedaan investasi antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 
dimana BPJS Kesehatan hanya melakukan investasi jangka pendek berupa 
deposito sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi jangka 
panjang yang terdiri dari deposito, surat utang korporasi, saham, reksadana,  
efek, real estate, repurchase agreement, penyertaan langsung, tanah 
bangunan atau tanah dengan bangunan, serta obligasi daerah. Pengelolaan 
Dana Jaminan Sosial yang dilakukan BPJS dilakukan dengan tahap 
perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Adanya 
kewenangan yang dimiliki BPJS dalam mengelola Dana Jaminan Sosial 
tersebut secara langsung menimbulkan beban pertanggungjawaban, dimana 
ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial maka 
Direksi yang dibebani tanggung jawab. 
 
Kata kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dana Jaminan Sosial, 
dan investasi 
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